



















pedagógica  basada  en  el  constructo  teórico‐metodológico  Práctica  Pre‐profesional  de  la 
Enseñanza del Violín para contribuir a  la  formación artística‐profesional de  los estudiantes de 
nivel medio de este instrumento. 
Métodos: Se realizó un diagnóstico inicial como parte de un pre‐experimento pedagógico para 
evaluar  el  proceso  de  formación  integral  de  la  especialidad  Violín  al  iniciar  la  práctica  pre‐ 
profesional.  La  experiencia  práctica  de  la  estrategia  propuesta  se  evaluó  mediante  las 
dimensiones e indicadores elaborados con este propósito.  
Resultado: El diagnóstico  inicial situó a  los estudiantes en  los niveles medio y bajo al  iniciar  la 




teórico‐metodológico  Práctica  pre‐profesional  de  la  enseñanza  del  violín  mostró  en  su 
implementación  resultados  favorables  en  los  estudiantes  del  tercer  año  de  nivel  medio 





























En Cuba, el proceso  formativo para  la  creación artística  se desarrolla en  las escuelas de arte 









esta asignatura  son  familiarizar al estudiante con  su  futura actividad profesional en el campo 

























En el nivel medio profesional de  la enseñanza artística se han  realizado  investigaciones sobre 
aspectos  relacionados  con  la  cultura  artística  (Castro, Herrera, & Díaz,  2011)  y  la  formación 






profesional  de  los  estudiantes  de  violín  del  tercer  año,  falta  perfeccionar  la  organización, 
dirección y control de la misma, lo que incide en la formación integral de los estudiantes. 
Las especificidades del campo artístico‐pedagógico  (Peramo, H., 2011) en que se desarrolla el 














Se  realizó el diagnóstico  inicial de  los ocho estudiantes de Violín de 3er año del Nivel Medio 
Profesional de Camagüey mediante una prueba pedagógica como parte de un pre experimento 
pedagógico  al  comenzar  la  Práctica  pre‐profesional  como  instrumentistas  en  la  Orquesta 
Sinfónica de Camagüey y docentes de violín en el nivel elemental durante  los cursos escolares 
2015‐2016 y 2016‐2017.  
Se  emplearon  los métodos  de  análisis‐síntesis,  histórico‐lógico  y  sistematización  teórica  que 
permitieron elaborar el constructo Práctica pre‐profesional de la enseñanza del violín, así como 
la modelación para el diseño de la estrategia. 
Se  aplicaron  métodos  empíricos:  la  observación  al  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  de  la 
Práctica Pre‐profesional para obtener una visión del mismo y registrar su desarrollo. Mediante el 
pre experimento se aplicó la estrategia elaborada y se evaluó la experiencia práctica comparando 
los  resultados  de  los  diagnósticos  inicial  y  final,  para  lo  cual  se  elaboraron  previamente 
dimensiones e indicadores a partir de la experiencia pedagógica cubana, en relación con la cultura 
profesional artístico‐pedagógica tradicional en el país y aprobados por el colectivo pedagógico 





específica  la  formación de artistas profesionales.  Sobre  las particularidades que distinguen al 
campo artístico‐pedagógico, H. Peramo señala: “…estas particularidades no solo se revelan por 
sus objetivos, sino por los contenidos de enseñanza, los métodos y procedimientos que emplea, 
la  profesionalidad  y  especialización  de  los  agentes  formadores…el  carácter  tutoral  de  su 
enseñanza y otras cualidades” (Peramo, 2011, pág. 37). 
La  escuela  de  arte  figura  entre  los  agentes  del  campo  artístico‐pedagógico  como  institución 


























pre‐profesional,  tener en  cuenta  las definiciones de  formación  laboral  y  cultura  laboral, muy 
ligados uno al otro, porque el primero, está dirigido al proceso que se desarrolla para obtener 
como resultado el segundo.  
Desde  el  campo  pedagógico,  los  autores  se  adscriben  a  la  definición  de  formación  laboral 
aportada por Cerezal: 
…el  proceso  de  transmisión  y  adquisición  por  parte  de  los  alumnos  del  conjunto  de 
conocimientos, habilidades, procedimientos y estrategias que se necesitan para analizar, 
comprender y dar solución a los problemas de la práctica social; encaminados a potenciar 




Por  su parte,  al definir  cultura  laboral Cerezal  afirma  “como  la preparación o educación que 
adquiere el  individuo en  la esfera del trabajo en su sentido más amplio que  incluye no solo el 
desarrollo de habilidades laborales, también conocimientos y actitudes acerca del mundo laboral” 
(2011, p. 7). 
Los  autores  de  esta  investigación  consideran  que  ambas  definiciones  apuntan  al  enfoque 
sistémico, sistemático y holístico de  la formación  laboral, proceso que necesita ser parte de  la 
educación y desarrollado a lo largo de toda la vida, razón por la cual se considera insoslayable en 










donde el  individuo piense y actúe creadoramente manifestando una cultura  laboral”  (Cerezal, 
2011, pág. 8). 
De lo anterior se puede concluir que para lograr el enfoque sistémico, sistemático y holístico de 




























La  sistematización  efectuada  en  esta  investigación  acerca  de  las  definiciones  de  formación 
laboral, cultura laboral y proceso de profesionalización es resultado de diferentes investigaciones 
desde el campo pedagógico para el contexto de la educación general; estas definiciones si bien 







En  la práctica pre‐profesional el estudiante transita de  la clase  individual del  instrumento a  la 
situación didáctica de aprendizaje en grupo. En relación con el trabajo en grupo y los procesos de 
aprendizaje instrumental, Cobo (2016) reconoce el enriquecimiento de estos procesos con base 
en  las  interacciones  que  desarrolla  el  trabajo  en  grupos  musicales.  En  particular  sobre  las 
interacciones verbales asevera: “…crean conflictos sociocognitivos que  llevan a actividades de 
reflexión, análisis, coevaluación, autoevaluación, argumentación y conceptualización” (p. 90). La 


















 Centra  su  atención en el docente  y en el  alumno, por  lo que  su objeto de estudio  lo 
constituye el proceso de enseñanza‐ aprendizaje. 
 Considera  la dirección científica —por parte del maestro— de  la actividad cognoscitiva, 
práctica y valorativa de los alumnos, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado 
por estos y sus potencialidades para lograrlo. 















que  contribuyan a  la  formación de acciones de orientación, planificación, valoración y 
control. 
Los aspectos teóricos y metodológicos expuestos, así como la experiencia laboral de los autores 
en  la  enseñanza  del  violín,  les  permiten  entender  que  es  necesario  dotar  a  la  práctica  pre‐
profesional  del  carácter  científico  que  requiere  para  lograr  perfeccionar  la  dirección, 
organización, planificación y control de este proceso, por lo que se elaboró el constructo teórico‐
metodológico práctica pre‐profesional de la enseñanza del violín. 
Los  autores proponen  la  siguiente definición de  práctica  pre‐profesional  de  la  enseñanza  del 
violín: proceso pedagógico mediante el cual los estudiantes del instrumento se familiarizan con su 
futura actividad profesional en el campo artístico‐docente a través de la apropiación de la técnica 
musical,  la  creatividad  y  la  cultura  profesional  artístico‐pedagógica  y  se  proyectan  en  estas 
esferas, demostrando motivación por su carrera para lograr la consolidación y aplicación integral 








Siguiendo  esta  definición,  la  práctica  pre‐profesional  se  orienta  hacia  la  formación  de  la 









formación  artística‐profesional  de  los  estudiantes  del  nivel  medio  profesional  de  violín  del 













































Cinco  estudiantes  evidenciaron  parcial  comprensión  de  los  elementos 
técnicos y musicales del estilo del compositor, competitividad, autocontrol, 






Tres  estudiantes  mostraron  parcialmente  puntualidad  al  sistema  de 












Solo  tres  estudiantes  demostraron  un  desempeño    parcial  en  la 
caracterización psicológica y pedagógica de un estudiante, la realización de 
la  entrega pedagógica de un estudiante de violín, el llenado de registro de 
evaluación  de  sus  estudiantes,  la  corrección  de  dificultades  de  los 
























Se establecieron  tres etapas de  la estrategia:  familiarización,  sistematización  y  consolidación, 
realizándose la programación de las acciones para cada una de acuerdo a la complejidad de las 
mismas.  
En  la  tercera  fase se  implementaron  las acciones educativas a desarrollar para contribuir a  la 





lectura  a  primera  vista,  taller  de  descubrimiento  de  las  sensopercepciones,  taller  de  ética  y 
disciplina  laboral del profesional músico; ejecutar —bajo  la  asesoría del  tutor—,  fragmentos, 






























En  la  dimensión  afectiva  motivacional  los  ocho  estudiantes  alcanzaron  nivel  alto  en  ambos 
indicadores.  
Los estudiantes mostraron aceptación y se motivaron para  la realización de  las acciones de  la 
estrategia, logrando disciplina y sistematicidad en la asistencia, puntualidad y participación en las 
mismas. 
Se  logró  cohesionar el  colectivo pedagógico para  incidir de  forma  individual y  colectiva en el 
proceso  formativo  de  los  estudiantes.  Los  profesores  realizaron  las  visitas  técnicas  y 
metodológicas  sistemáticas  a  los  estudiantes  que  asesoraron,  y  desarrollaron más  y mejores 
consultas técnicas. 
El  cuestionario de  satisfacción  grupal  aplicado  a  los estudiantes permitió obtener el nivel de 









Se  constató  la  necesidad  de  un  marco  teórico‐metodológico  referencial  como  base 
epistemológica  que  permita  ofrecer  un  sistema  categorial  pedagógico  para  desarrollar  las 
habilidades y hábitos que proponen los objetivos de la asignatura Práctica Pre‐profesional en el 
nivel medio profesional de violín del Conservatorio “José White” de Camagüey  
El  constructo  teórico‐metodológico  Práctica  Pre‐profesional  de  la  Enseñanza  del  Violín  y  su 
estrategia de implementación constituyen una solución al problema de investigación. La referida 
estrategia  contribuyo  a  la  formación  artística  profesional  de  los  estudiantes,  lo  que  quedó 































































































Gaspar Velázquez Viart: Participó en el diseño metodológico de  la  investigación, aplicó  los métodos y 
procedimientos, aportó la estrategia propuesta y su correspondiente evaluación. 
Martha Casas Rodríguez: Aportó el diseño metodológico de la investigación, la selección de los métodos 
e instrumentos, así como los fundamentos teóricos de la estrategia propuesta. 
